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Aq. ■ de Linaza, Colores, Charoles,
8| únceles, Pintaras preparadas al óleo, 
B^.^nturás Esmalte, Purpurinas, 
y C6vS ingleses de todas clases, Anilinas 
e^ás productos para la Tintorería.
n
t
PRIMER ANIVERSARIO
DE LA SEÑORA
ftStfMCIÚH DE BUS HEB6S DE JIMEBEZ
QBE FALLECIÓ EN VALLADOLID
jis 11 de Abril de 1912
disputa de recibir los Santos Sacramentes 
y la Bendición Apostólica 
-<K R. I. p. »-
fll'
Ir
^ Poso Don Asterio Jiménez; hijos Juan y 
„ ,!)ria; hermanos, hermanos políticos v 
trinos.
Suplican á sus amigos una 
oración por su alma.
toipra de Calderos
-bidentísima Diputación Provincial de Ya- 
j *i0r votos contra 4, acordó deíinitiva- 
l Cjirít¡d GOlni)ra del gran teatro de Calderón en 
«W* de 330.000 pesetas al contado, más 
>’ ob ^ ^ue en cálculo aproximado importa­
do^ s raa d° reforma para adaptarla á los ser- 
q,^)n ^OO.OOO pesetas, 80.000 duros que ten- 
^aoar los pueblos de la provincia en el 
h^o8letlto del contingente provincial, único 
00 n que dicho organismo cuenta para
0°4£su5ueato-
n Vapá- 08 ^ue 96 atrevería' la Diputación á 
^<e ha*r)° e8ta descabellado proyecto, contra el 
^°PUa8te toja la provincia; contra el que 
3jtll^eil?0 de sus gestiones, f-e hizo una 
°vitíc^ contra el que toda la prensa de la
'o pú solo la excepción del do casa) se 
'i6ltatnent9. Pero hemos visto que no se 
^ la u ° a quejas, súplicas, ni razones, y lián- 
M ^ ílta ^ cabeza los 18 de la conjunción, 
^ ^0r todo y se proponen dar las 330.000
%
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PQro como no hay en tesorería más 
¿cómo se van á pagar? seguramente 
un empréstito; empréstito que tendrá 
^ lexivo para loa intereses da loe pue- 
porque dada la situación de law . -
tq v bajQ °V1ncial, tendrá que emitirse á un tipo 
« ^Utiii1 0011 un interés muy crecido, y reaulf"
de que «tu que no puede*, llévame
Pr°sentado en una do las sesiones una 
SUq ^ttf9ltÍ0ria de eonfcmduríe, notable trabajo 
la hecho grandes elogios por los sefto-
—■ ”'immiTinr^^^Tinair—  -------
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
res diputados, porque manifiesta muy al detalle el 
estado íinanciero de la hacienda provincial, según 
nuestros" informes tiene créditos á su favor por 
valor de 310.000 pesetas. Y las deudas en contra 
suya, ¿á cuanto ascienden?
Es necesario que los pueblos sepan al detalle el 
balance de caja, que se les reparta la memoria en 
la que se les de á conocer minuciosamente el pre­
supuesto de gastos ó ingresos, que sopan cuántos 
empleados tiene, cuánto cobran y cuántas horas 
trabajan. Qué pueblos están al corriente do sus 
pagos, y cuáles son morosos y desde cuándo liga­
ran las deudas; así como lo que se adeuda por 
otras provincias, por estancias del manicomio, y 
especialmente si el Ayuntamiento de Valladolid 
liquidó la deuda ya tan atrasada que tenía con la 
Diputación.
También parece se acordó tomar medidas radi­
cales para que los pueblos paguen al vencimiento 
de los trimestres respectivos, la cuota que les co­
rresponde satisfacer por contingenta provincial, 
de manera que mientras se adeudan esas sumas á 
la Diputación y no se obliga por la vía ejecutiva á 
los morosos, los pueblos que han pagado religio­
samente hasta la fecha, y que esto año por sus ma­
las cosechas no podrán hacerlo puntualmente, se 
verán acosados por el plantón, tendrán que pagar 
moratorias; ó lo que es más seguro, tendrán que 
entenderse con el arrendatario del contingente, ó 
con un prestamista; y con la garantía y responsa­
bilidad particular da los individuos de Ayunta­
miento, buscar el dinero, recoger la carta de pago 
mediante pagaré á tatitos días y con el aumento 
del interés que se convengan ¡y vaya una masera 
de procurar aliviar la situación de los pueblos!
Y del actual palacio de Felipe II, ¿qué se vá 
hacer? ¿se venderá por ruinoso? ¿se harán las 
obras de reparación y habilitación para Escuela 
de Comercio ó Normal?
Hemos de testimoniar nuestro aplauso al señor 
Llórente que desde el principio se opuso con gran­
des energías á la realización del proyecto, defen­
diendo, los intereses de ios pueblos, extensivo al 
señor Carrascal que hizo su debut an contra del 
proyecto, alentándole para que siga por el camino 
emprendido, pues así se captará las simpatías del
distrito, y también al Sr. Sanz (D. Honorato) y 
demás señores que votaron en contra.
— ------ :------ ;------------- eo-3G*s--------------------- ——
Lta enseñanza graduada
Hemos do comenzar este trabajo dando un voto 
de gracias al Sr. Inspector Provincial y á la Sra. Ins­
pectora, por el gran interés que se toman por las 
aetivaa gestiones que están realizando á íin de po­
PERFUMERIA
Esencias, Jabones y Polvos para tocador, 
Agua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentríficos, etc.
der conseguir que en esta villa se adopte el sistema 
de graduación en la enseñanza de nuestras escue­
las. Y no dudamos de que nuestro Ayuntamiento 
conocedor de las inmensas ventajas que tal refor­
ma traería la enseñaza primaria, secundará los es­
fuerzos de los dignos Inspectores y ayudará con los 
medios que son necesarios á la realización de tan 
importante reforma.
No olviden nuestros munícipes que todo cuanto 
se haga en pro de la enseñanza y de la enseñanza 
primaría, es siempre muy poco, y lo que en instruo - 
ción se gasta, so ahorra en la cárcel, en el hospita i 
y en la mendicidad. Un pueblo bien instruido es 
moral, virtuoso, trababajador, la instrucción des- 
tierra los vicios, puriíica el ambiente fétido é inmo­
ral de la vía pública, hace jovenes sanos, robustos 
inteligentes que elevando su nivel intelectual, ele­
van el de la población que les vió nacer. Y de que 
ios niños de hoy, hombres mañana, sean así, están 
obligados á poner los medios á facilitar la ense­
ñanza, aquellos que fueren elegidos por sus con­
ciudadanos para regir los destinos públicos, espe­
cialmente los cargos conoegiles.
La reforma ó implantación de las escuelas gra­
duadas no es costosa y aunque lo fuera el Ayunta­
miento está obligado á poner los medios, pero 
como el coste da la reforma no excedería de 300 
pesetas no supone nada para el que se gasta en 
una sola bosta de novillos tres mil.
Aun cuando repetidas veces hemos tratado en 
este periódico de las ventajas de esta reforma; por 
ser hoy de oportunidad, vamos á ocuparnos aunque 
ligeramente del
FUNDAMENTO RACIONAL
DE LA ESCUELA GRADUADA
y ventajas de forma de organización pedagógica
Este trabajo nos le facilita el notable opúsculo 
del gran pedagogo D. Ruiino Blanco, del que to­
mamos los datos.
La Escuela graduada, no es una costitución pe­
dagógica meramente empírica recomendable solo 
por la exposición indocta; es una organización de 
las escuelas, fundada en la ley económica de la di­
visión homogénea del trabajo;
El maestro práctico no suele apurarse porque 
haya muchos niños en una escuela; lo que pertur­
ba al más sereno es tener que educar é instruir 
muchos niños de diferentes condiciones de edad y 
de cultura, cualquier maestro pretiere enseñar por 
ejemplo la operación de dividir á cincuenta niños, 
ya preparados para este conocimiento, que enseñar 
en el mismo tiempo á treinta niños de diferente 
cultura las cuatro operaciones de aritmética.
Para apreciar las grandes ventajas que necesa­
riamente haa de obtenerse de las escuelas gradúa-
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das: fijémonos en la producción d© una obra in­
dustrial, un alfiler por ejemplo.
La construcción de un alfiler exige unas cator­
ce manipulaciones diferentes: se calcula que un 
obrero practicando él todas las operaciones neoesa- 
riaspara la producción, podría fabricar al día 14 
alfileres. Gatorca obreros producirían 14 X 14 
= 196 alfileres.
Pero si estos catorce obreros en vez de trabajar 
aisladamente, se reúnen en una fábrica bajo 1» di­
rección de una persona inteligente y se dividen el 
trabajo para que uno corte los alambras, otro lea 
aguce, otro prepara la cabeza, entonces la produc­
ción se mejoraría muchísimo y Re aumentaría ex­
traordinariamente; pues los catorce operarios :,que 
trabajando aislados no podían producir más que 
196 alfileres, ahora podría producir diariamente 
más de 190.000 clavados en el papel.
Apliquemos la teoría do la división homogénea 
del trabajo á la escuela primaria; el resultado será 
semejante.
En efecto supongamos una población donde 
haya cuatro escuelas independientes en cada una 
hay un maestro y cien niños de asistencia atedia 
divididos en ocho secciones: fijémonos an una en­
señanza cualquiera, en la aritmética á la cual ai de­
dican diariamente cuarenta minutos.
En esto tiempo el maestro recorro Us ocho sec­
ciones déla escuela, d» lo que resulta que cada 
niño en materia de Aritmética recibe ai día la en­
señanza directa durante cinco minutos, mientras se 
pasa treinta y cinco en la misma chse, sin hacer 
otro provecho que ver desde lejoe como trabaja el 
maestro con los demás niños, en lecciones que ó 
ya sabe, ó que no puede en manera alguna com­
prender.
(Continuará).
------------------------------ ••«09*------------------- :----------
LAS VISITAS
I
Un juez de primera instancia 
llagó una vez á un partido, 
y á visitarle del pueblo 
fueron todos los más ricos. 
Como tenía señora, 
hubo que andar con cumplidos, 
yá veces una merienda, 
otra vez un bailecito, 
y otra ir de cacería, 
y otra jugar al tresillo, 
todo dió tal confianza 
con el juez á a^uel partido, 
que hasta se burlabau de él 
los grandes como los chicos, 
en el juzgad* se hallaban* 
todos los pleitos dormidos. 
Después recomendaciones 
para todos loe litigios.
Si se fallaba un asunto 
murmuraban loe vecinos, 
aun cuando el juez se fundase 
siempre en el derecho estricto.
Y si del juez la señora 
estrenaba un abanico, 
un vestido de percal, 
un sombrero ó algún abrigo, 
era que montones de oro 
sobre el juez habían llorido. 
Hubo después mil denuncias 
á la Audiencia y al Ministro, 
y, ai se descuida un poco, 
el pobre Juez vá á presidio.
Por fin consiguió salir 
á escape de aquel partido, 
diciendo:—Si voy Á otro 
no me andaré con cumplidos, 
y no he ce hacer más visitas 
ni al sursttw corda bendito.
II
Un juez de primera instancia 
llegó una vez á un partido, 
y 6 visitarle del pueblo 
fueron todos loe más ricos.
Él al verle dijo.—¡Bien!
Está bien, señores míos; 
mas sepan que yo no ando 
casi nunc* con cumplidos, 
y ni visitas devuelvo, 
ni sé jugar al tresillo, 
y estoy para hacer justicia 
á los grandes y á los chicos.
Ni eonozco á un diputado, 
ni hago caso del ministro, 
si *© trata de algún pleito.
Casi todos loa vecinos 
se fueron muy cabizbajos 
murmurando:—¡Dios bendito! 
Este al lucero dol alba 
le ha de enseñar los colmillos! 
En tanto á su esposa el juez 
estas palabras le dijo:
—Si vienen aquí señoras, 
dando mucho al abanico, 
á visitarte, te rompo 
de un bofetón los hocicos, 
pues, ya sabes que me fundo 
siempre en el derecho estricto.
Y fuá cierto, que el buen juez, 
sin andarse con cumplido?', 
dió palo de tente-perro 
«asi á todos los vecinos. 
Siempre se paseaba solo, 
y no jugaba si tresillo, 
y tomaba café en casa, 
y apemis probaba ©1 vino.
Si al ir á fallarse un pleito 
leoticribían loe ministros*, 
callaba y, con mucha calma, 
rasgaba los papelitos, 
y una ves que su señora 
so descuidó del aviso, 
y aejjjatrevió á visitar 
á la mujer de un vecino, 
al juez rechinó loa diente?, 
y á su espo*a enfurecido, 
le sacó por la cabeza 
las enagnes y el justillo!!...
Así pudo *qUd buen juez 
pasar la vida tranquilo, 
y nada hubo que decirle 
al marcharse del partido, 
porque no hizo más visitai 
que á su propio domicilio.
III
Estudiad, señores jueces, 
la moral del cuentecito.
El magistrado que anda 
con visitas y cumplidos, 
es fácil que en ocasiones 
olvide el derecho estricto.
Alfredo 6r. Dóriga,
La carne de caballo
En Madrid se trata de introducir el consumo de 
la carne de caballo, burro y mulo.
El ilustre doctor Chicote, en un informe, expone 
opiniones favorables del consumo de esa carne.
Después de reconocer que la «hipofagia» ad­
quiere de día en día mayor incremento en muchos 
países de Europa, cuya riqueza y progreso son 
grandes, manifiesta en su informe que ea aquellos 
se han dictado leyes por las que se admite legal­
mente el consumo de dicha carne y sus similares, 
la del burro y mulo.
Bn Francia se han sacrificado en el
!l
72.529 caballos, 973 burros y 558 mulos, <lu9,
un total de 74.060 animales, con un p®8°
kilos; 382.084. El precio en venta ha sido
francos para el kilo de solomillo; de 2,20 
de carne de pierna, y de 0‘60 para la de ®°3tl 
carne baja.
En cuanto á la forma de autorizad ^ 
dice en su dictamen el doctor Chicote <!'
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matanza de caballo para el o insumo fuá83
l
zada, la única preocupación del Ayuntara1je##tribaría en que mediante una inspección 8 ^ 
rigurosa, sólo se librase al consumo carna 
líos en buen estado de unidad, y también
tar que aquélla so vendióse fraudulentarrt'’n‘
iiflaprocedente do res bovina, fia decir, qu« 
autorizada la salida del Matadero de la °S1 
caballo, debería ser vendida en tienda® f!0
se expendiera otra, y con letreros claro*
í \
vieibloa en la portada y en 
«Carne de Caballo
el interior q110
Expone el informador su opinión d3 i
Municipio no pueda acordar por sí el sacn (icio
caballos como animales de abasto, por
autorizado en España, por lo que el
debe pasar al ministerio de la Gobernac^11'
Pque esto dicte la disposición que proaed®’ f 
el informe del Consejo de Sanidad.
RÁPIDA
El cielo engalanado por los bellos coloreS ^ 
aparece un tanto alegre. Las aves nocturnas c° ¿ 
á poblar la atmósfera, mientras la noche av<ú^li 
y apacible propia de un tiempo primaveral. j 
El agudo sonido de los felinos se oye por ^ 
y un viento suave halaga nuestro rostro. ^
En una espaciosa habitación y á la lux de u,t l ^ 
un estudiante pasa hoja tras hoja las páginas ^ 
bro; su carácter refleja el tiempo por que pasa. ^ 
En cortos intervalos de tiempo apura niú* 
café, al mismo tiempo que con el cigarro lanlA 
cío densas bocanadas de humo...,.
Transcurren las horas....
La naturaleza duerme y el zumbido de 
L* soledad acompaña, se hace más percepti
frí°... .y
al
Es que amanece, ya el alba comienza á
gula ds colorines y los pá jaros que salen del eíi 
que se les sirvió de guarida para la posada n°l . 
gran el crepúsculo con sus dulces trinos. Las ' ^
jardín comienzan á mostrar sus finos colores V ^ 
samar la atmósfera con sus delicados arorfl^ 
mine recorrido por la luna lo efectúa el astr°
Lm nuturalezi despierta de su sueño.
Un rayo de sol invade la habitación. p
eé\El estudiante duerme y la luz de la bujíb
Juan Antonio Sainz de *
Madrid, 26-4-13.
-••••••-
Los microbios en el P
¡\V°Hace poco tiempo, se expuso oí res1 ^
unos estudios del Sr. Undet, quien coiaP ^ 
las masas destinadas al pan la presencia 
bios panificantes en cantidades considerad 
Gomo en la mayor parte de tahonas 850
ble^
la pasta amasándola á mano con agua n° j
filtrada y bajo las exhalaciones del ^
sea el respirar duramente en cadencia, ©8 P iV 
. . , ÍM de 1es seguro que la masa contiene, ademas
llenes de fermentos, otros microbios sin d t
nos benignos. En estas condiciones, ¡i
la cocción pueda destruir perfectamente
rica flora de la masa de pan.
el /Después de otros experimentadores e Jf
Anché acaba de efectuar en Burdeos, un»
ensayos para apreciar el grado de ester11 , 
de cocción efectuada en laa condición®8
iliz'/í
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1 año
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i sido
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'r°dujo em el centro de loe panes no cocidos de 
61 Ñas y tamaños diferentes un centímetro eúbieo 
®aldo de cultivos di rereoe é hiao cocerlos pa- 
$ así inoculados.
^l*9go cortó la Heaea, cuidando de recoger las 
N*aa en las diales había penetrado el líquido 
‘lección. Por medio de loe ensayos que se 
la ®n técnica bacteriológica aseguróse de la pre 
qii9 j ó ausencia de los microbios vivos.
333 *% ^°das las pruebes dieron los miemos resulta- 
11,6 i j°8’ *** ^ac^° *e Ia tuberculosis, ni el de tifoi
ni una infinidad de microbios menos peligro- 
e oo'i^ disten á la temperatura de la cocción. Como 
n a«LsWi de esto debía esperarse, les análisis hechos 
rn¡0ÍL. ^anes comprados en diversas tabones, tampoco 
6li*n la presencia de bacteria alguna.
comprobado, pues, que el pan, de cual- 
í.o^i i lGr modo que ae prepare, es un alimento perfeo- 
] \ ^ate aséptico.
e é 
•0\
no *
óiJf
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
dihi&ida re*
¥
^ON JESÚS SANZ-PSftAFIBL
Reparación completa para el ingreso en la Es- 
de Ayudantes de Obras Pública», (Escuela de 
.lirios) y para las oposiciones ó ingreso en la de 
'^restantes de Obras Pública».
clases han empezado en 1.* de Enere.
Información Mercantil
o
°eguimog con la amenaza constante del Norte,
6 nos tiene en una grande intranquilidad, si 
g n 0i tiempo de aguas *o perjudica; ya en la 
te^lia tiue estamos, hecen falta días de calor con 
Peraturas de 26 á 28 grados. 
dQ ^hque el campo está muy regular, los labra- 
. r°8 observan que el hijuelo ó retoño, no sube, 
púdose muy raquítico.
^ * Ulereado está lo mismo que la anterior se- 
^ con tendencia «1 alza, habiendo ganado otro 
l¡. real, puesto que Valladolid carró en firme 
’ y aún algunas partidas á 51 y lq‘2, Medina, La 
j? y demás mercados en íirme á 50. 
h .' c^nteno muy solicitado, apenas si hay coti • 
i;>neaIjq^1108 P°r falta de existencia, á 42 en Vallado- 
’ ^ los demás.
^ 0 mismo sucede en la cebada, que volvió á re-
erse> llegando á 38 y 39 en algunos mercados.
Nuestro IVTereado
6ti Estante animado unos días, ha vuelto á decaer 
®ntradas, se paga el trigo á 50, el ce-,L °rt
¿ccbada de 36 á 37 y la avena á 27.Vitn°s, sale muy poco á 16 reales.
OSSSN
Noticias
Andido 
Id
Existencias en 1.* de Abril.... 
para el consumo. 3.350,50^ 
al mayor....... 640,50)
70.492 
j 3.991
Existentes en 1.® de Mayo..............  68.501
CONGRESO NACIONAL EUCARÍSTICO 
> DE VALLADOLID
<¡¡<5^ ® *unta organizadora de este Congreso á peti- 
*®bl • muchas personas que desean asistir, ha es- 
ana nueva clase de congresistas que se 
ADHERIDOS y la cuota que satisfarán 
^.*G Una peseta.
Cedid°S °^máos tendrán los misinos derechos con- 
4 I ,°a ^ todos los congresistas, teniendo derecho 
l,ltiignia de coigreaista.
La ilustración católica «La Hormiga de Oro», 
de Barcelona, convoca á los literatos hispano­
americanos á eoneurso literario para Octubre de 
1913. Ofrece tres premios de 100 pesetas, seis de 25 
y las menciones honoríficas que el Jurado estime 
de justicia.
Se mandará cartel-programa á quien lo solicite 
al señor director de «La Hormiga de Oro».
Se encuentra en Castrillo de Duero, su pueblo 
natal, en uso de licencia, nuestro muy querido 
amigo el activo y probo Escribano de Actuaciones 
del Jnzgado do Castro-Urdiales D. Aniceto Bocos. 
•1 que enviamos nuestro saludo y cordial abrazo.
En la semana del Corpus, actuará en nuestro 
teatro, ol célebre ilusionista el Gran Olivares, crea­
dor del «Correo de León», magnífico juego de ilu­
sión y de otros muchos que con seguridad agrada­
rán á nuestro distinguido público, por los éxitos 
brillantes que en todos loa sitios ha conquistado.
• ‘ ■ ’ * 4 £ ¿ ’’lj ' ^ ir';
TIE x.RAS EN VENTA.—Se vende una 
suerte de monte, parte roturada, en el de 
San Llórente, que fué de José Santos.
Se cederá en junto ó en lotes, al conta­
do ó á plazos.
Informará en Peftafiel esta Administra­
ción y Don Pablo Velasco.
Nuestro querido amigo D. Julio Torre Bartolo­
mé, diputado Provincial por Cuóllar, ha sido elegi­
do Presidente de la Diputación de Segovia, siendo 
muy bien recibido su nombramiento por toda la 
provincia.
Felicitamos á nuestro buen amigo y le desea, 
mos mucha suerte en el desempeño da su cargo.
El día 11 sy cumplió el aniversario primero 
del fallecimiento de la virtuosa señora D.a A«un- 
ción de Blás, que falleció en Valladolid confortada 
con los auxilios de la religión; á su viudo D. Asta- 
rio Jiménez, hijos Juanito y Gloria, les hacemos 
presente nuestro pésame, y rogamos por el eterno 
descanso de cu alma.
Pin los síntomas de enfermedades Artríticas, 
como son el reuma, gota, ciática, cólicos nefríticos^ 
arenillas, neuralgias, rnal de piodra, etcétera, to­
mar la «Pipeiacina» del Dr. Gran.
La Virgen de Hornuer. El célebre Santuario de 
Hornuez, situado eu el término del Moral, (Segovia) 
ha sido destruido por un horroroso incendio que 
destruyó la imagen de la Virgen, los altares latera­
les, cúpula, órgano etcétera, quedando milagrosa 
mente el secular y vetusto tronco de enebro donde 
la tradición dice se apareció la imagen de la Virgen.
Ha causado gran pena en toda la comaroa de 
Ayllón, Maderuelo, Riaxa y demás pueblos de 
Sepúlvedu, quienes se proponen con limosna re­
constituir tan popular santuario.
ti*
Ha «ido nombrado Juez municipal de Quinta* 
nilla de Abajo, D. Anadeto Gordillo de Diego.
familias.—De alfalfa, remolacha y nabo forrage* 
ro, simiente selecccionada de melón y sandía de 
Valencia y Murcia, azufre sublimado, en la Dro­
guería de Villa y en la Farmacia.
Nuestro querido colega Ll Leo de Lucenat ha 
hecho con motivo de las fiestas de dicha población 
un extraordinario y bien editado número en honor 
de su excelsa Patrona Nuestra Señora de Araceli. 
Tanto el texto, como las fototipias, son de extraor­
dinario mérito literario y artístico.
Ha sido nombrado Juez de Carmona (Sevilla) 
por turno de ascenso, nuestro querido amigo el 
probo y activo Juez de Instrucción de este partido 
don Alberto López¡jóolmenar.
Este^traslado ha sido muy sentido en esta villa y 
su partido donde etxSr. Colmenar se había conquis­
tado grandes simpatías por su bondadoso carácter, 
y su rectitud en el desempeño de su cargo.
Felicitamos cordialmente á nuestro estimado 
amigó y le deseamos muchas prosperidades en el 
nuevo cargo.
Para sustituirla ha sido nombrado D. Fernando 
Gil Mariscal, Juez de La Veciila (León).
Se h» encargado interinamente del Juzgado de 
Instrucción, el licenciado D. Constantino Alvarez 
Juez munioipaí de este distrito.
La» ratea no se espantan dalos trenes, hasta no 
respetan á la autoridad; hace pocos días sustraje­
ron de un encargo para el Sr. Juez de Instrucción 
un Salchichón, conservas y dulces que le enviaban 
de Madrid.
- Recomendamos á la Compañía emplee La Pasta 
Radios, que es eficacísima contra ratas, ratones y 
demás roedores.
=5£
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Algoso
CtLlE DE 5&N l’GDEL, NUifl. 12
P E Ñ A F I E L.
OJO. F¡jarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Lnp. de A. Rodríguez.
PEDRO iiE LA VjlLA.-íariiiacéutica.- í
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cále ico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñaflel
LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
Almatms de Ferretera, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
DE .«
VICTORINO ESTEBAN
iQueréiasaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estés articulost
Pies visead dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
&Bmpo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
©astillo de Peñafieí con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Paso de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaaa Mayor (Frente 6 la Iglesia).--F B Ñ A F I B L
Vides Americanas
Establecimiento Vitícola I
Viveros y Plantaciones de Vides Americanas
Injertos.—Barbados.—Estacas injertabas y Estaquillas para Vivef° 
todas clases. ,
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantí# X 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
Villafranca del Bi e r z o (LEÓN)
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
Sen Felices. Salinillás (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— B A B 0
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra arti6clíU 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peld^V4 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda H 
de trabajos de Cementerio y Qonstrucción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
LOS MEJORES de 1 MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Plaza del Coso, núm. 3°-"PEÑ APlEL
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
&a única que elabora sua chocolates á la vista del público y prueba así que 
ato hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
HERNANDEZ
Boulívd, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Jvlapmaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembpadotras Hoosiet^GaPtebi:
PRENSAS Y PISADORAS
Catálogos y presupuestos á quien loe soliciten
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras d vapor 
de todos los tipos.
PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Valladolid:,
Are.ni.da de Alfonso XIU, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha,, número í.
jlazar Pédie®' %"«mtmmm® yDE
CALIXTO SERRANO, Sumorti Di.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U EíSÁ MÁS ÍITIGÜÁ DE GÁSTiLU LA VIEJA FÜSQJCA [¡I EL ÁÍ9 
PROVEE» BE LA FACULTAD CE iFOICIÜA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, U 
Unica con gabinete ortopédico para ia consulta gret^1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultad^' 
De once y media á una y de siete y media a nueve no*?**1
Uberlad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor M Or. Bercero.—Val
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
uA PERLA DEL CASTEL_
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES Y ECONÓMICOS nB
DE TODOS LOS CONOCIÓ
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y C A J A b 
Oficinas: Silva, 34.-MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS *
En Peñafieí, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VILIiAM#
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño dei antiguo taller de SIMON SANZ. pone en co?°cl
á°miento del puolico, que ha introducido importantes mejoras, teni0^v 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embreados. y 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Aíbardaa, Cabezadas de M0 
sencillas. - ,
Precio?? sin competencia y muy económicos.
«o confundirse: CAL^S BEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VI LLAMAR^/
Neurastenia, Anemia y labilidad general
su CURACION CON BL
MIOGENOL del Dr.
salud-fuerza-viqor
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenai. Remedio soberano, para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALB^ 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos mas eminentes del mundo.'
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo le han reservado un lugar preeminente en el rango de los t*100 
mentes consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. . u*V
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran 
Jante. . og/
81 MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita loa vórñ# 
mareos.
luniti M lu Fmmcíh j Orenerias, DipiiiHi * PEÑAFIEL F*w»ck jt D. PEDRO DE LA VILLA
